





































































































































Golam Azam (筑波大学大学院)Causes and Consequences of Drug Abuse: A Global 
Perspective 
柏谷至(青森大学)日本の非営利組織と公共圏の再編成
第14回 (2002年4月27日)
特別企画シンポジウム:環境をめぐる言説空間
司会:柏谷至(青森大学)
? ? ???
? ?
報告:大塚善樹(広島経済大学)r素人Jの言説空間一一食と環境をめぐって一一
丸山康司(青森大学)有害鳥獣との共存一一青森県下北半島におけるニホンザル
問題一一
コメンテーター:樽川典子(筑波大学)・岡田光弘(国際基督教大学)
第15回 (2003年4月26日)
一般研究報告 司会:周藤真也(一橋大学)
田中大介(筑波大学大学院)都市と交通の冒険一一ジンメルの大都市一一
テーマ報告司会:向上
北田暁大(東京大学)ポピュラー音楽にとって言葉とは何か一一誰が歌詞を殺すのか
第16回 (2004年5月1， 2日)
特別企画シンポジウム:r国際社会学Jとは何か
司会:町村敬志(一橋大学)
報告:梶田孝道(一橋大学)国際社会学一ーその回顧と展望
駒井洋(中京女子大学)国際社会学の可能性
コメンテーター:石井由香(立命館アジア太平洋大学)、模本陽一(和光大学)、五十嵐
泰正(日本学術振興会)
一般研究報告(1) 司会:樫由美雄(徳島大学)
穐山新(筑波大学大学院)ナショナリズムと永久革命一一陳独秀におけるネーション観
念と中国の〈近代〉
コメンテーター:永野武(松山大学)
グレン・マッケイプ(筑波大学大学院)サッカーファンカルチャーにおけるパワーリレ
ーンヨン
一般研究報告(2):グ口ーパライゼーション・文化・スポーツ
コーデイネーター・司会:黄順姫(筑波大学)
明石純一(筑波大学大学院)人の国際移動研究の現在とその理論的地平
坂田博史(カンタベリ一大学大学院)日本ラグビーにおける外国人選手の流動化と影響
について
山本教久(筑波大学大学院)グローパル資本主義の内部と外部一一抵抗のプライバタイ
ゼーションと現代スポーツの両義性一一
岡田桂(早稲田大学)欧州サッカーにおけるキス・パフォーマンス一一スポーツ文化と
ホモソーシャルな欲望一一
コメンテーター:杉本厚夫(京都教育大学)、鈴木秀一(立教大学)、吉野耕作
(東京大学)
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